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La presente investigación lleva como título “Programa Eco-Infantil y su influencia en el 
desarrollo de capacidades ambientales de los estudiantes de la Institución Educativa N°0695, 
Nueva Unión, Picota 2018”. Teniendo como objetivo general planteado el determinar cómo 
influenció el programa Eco-Infantil en el desarrollo de las capacidades ambientales de los 
estudiantes de la Institución Educativa N°0695, Nueva Unión, Picota 2018. El enfoque del 
estudio fue cuantitativo, que presentó un diseño no experimental y un nivel correlacional. 
La muestra lo conformaron 35 estudiantes, el instrumento aplicado fue el cuestionario. Los 
resultados que se obtuvo permitieron que se llegue a la siguiente conclusión: La 
implementación del programa Eco-Infantil ha influido positivamente en el desarrollo de las 
capacidades ambientales de los estudiantes pertenecientes del cuarto al sexto grado del nivel 
primaria de la Institución Educativa N°0695, Nueva Unión, Picota 2018. 
 
 









This research is entitled "Eco-Child Program and its influence on the development of 
environmental capacities of students of the Educational Institution No. 0695, Nueva Unión, 
Picota 2018". Having as a general objective the determination of how the Eco-Children 
program influenced the development of the environmental capacities of the students of the 
Educational Institution No. 0695, Nueva Unión, Picota 2018. The focus of the study was 
quantitative, which presented a design not experimental and a correlational level. The sample 
was made up of 35 students, the instrument applied was the questionnaire. The results 
obtained allowed the following conclusion to be reached: The implementation of the Eco-
Childhood program has positively influenced the development of the environmental 
capacities of students from fourth to sixth grade of the primary level of the Educational 
Institution No. 0695 , New Union, Picota 2018. 
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